





報告者名：法科大学院 伊藤 博文  
＜開催概要＞  
開催 日：2007年8月29日（水）～8月31日（金）  
場  所：園田学園女子大学（兵庫県尼崎市）  






術講習会」を実施する。   




に焦点を当て，2 コース別に実習を行なわれた。私の参加したのは，「L M S  
活用コース」で日程は以下である。  
（1日目） コンテンツ作成コース，L M S活用コース共通  
・解説「授業改善のための課題」  
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・解説「授業改善のためのシナリオ設計の重要性」  





















・LMSの機能と活用方法（小テスト，アンケート，課題提出，シラバス管理，   
コミュニケーション，学習指導管理，成績管理）  
・さまざまなLMS（フリー，商用）の紹介  
オープンソースLMS Moodleの操作実習  
サンプル教材を利用して，短いe－ラーニング教材を作成した。  
・Moodle上でのコースの作成  











・著作権と個人情報保護等の留意点   
＜講習を受講して＞   
8月未の3日間連続の講義で疲労感は大きいが，さまざまな情報を得るこ  
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